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 ملخص البحث
طالبات مدرسة "الرحمة" ل الاستماعيهدف ىذا البحث إلى الكشف عن فعالية الطريقة الإيحائية في تعليم مهارة 
يتم استخدام كان كيف  ) 1(  لأسئلة الآتية:عن اجابة لإلومن خلالو، يحاول ىذا البحث الدتوسطة للبنات بدالانج. 
) إلى أي مدى فعالية استخدام الطريقة الإيحائية من ناحية 2الطريقة الإيحائية في تعليم اللغة العربية لدهارة الاستماع ؟ (
  تقبل قطعة عربية مقروءة بسرعة اعتيادية؟وعلى على بسييز النبر في الجمل، و قابلية الطالبات على سماع الكلمة الدناسبة، 
 ،الدلاحظة، والاستماراتىذا البحث أسلوب استخدم  ،م  البياناتولجالددخل الدستخدم ىو الكمي التجريبي. 
ن استخدام الطريقة أ) 1: (والإختبار. ولدعرفة فعالية الطريقة الإيحائية عقد الاختباران القبلي والبعدي. واستنتج البحث
الدتعلم على  مقدرةن فعالية استخدام الطريقة الإيحائية في أ) 2الإيحائية من حيث تنفيذىا ملائم لتًقية مهارة الاستماع (
  هي فعالةف الثانيةلمجموعة التجريبية اغتَ فعالة، أما في  الأولىلمجموعة التجريبية اسماع الكلمة الدناسبة لدى الطالبات في 
) فعالية 4( تتُن فعالية استخدام الطريقة الإيحائية في قابلية الطالبات على بسييز النبر في الجمل ىي فعالة للمجموعأ) 3(
 .تتُبسرعة اعتيادية ىي فعالة للمجموعمسموعة قطعة عربية ل قدرة الطالبات على التعرفاستخدام الطريقة الإيحائية في 
 فعالية، قابلية، فهم الدسموع، النبر، الاستماع مهارة الإيحائية، الطريقة:  الدصطلحات الرئيسية
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 المقدمة
ترقية قدرة الطلبة في الاتصال باللغة العربية الصحيحة، برريريا إلى تعليم اللغة العربية يهدف 
وشفهيا. العديد من الطلبة يريدون أن يتقنوا ىذه اللغة بجمي  مهاراتها الأرب . والوصول إلى ىذه القدرة 
صبحت مهارة الاستماع اليوم يستلزم عدة لوازم الأمر منها في البداية القدرة على الاستماع دقيقا. فأ
موضوعا يزداد مهما بسبب تزايد الاىتمام والتًكيز على الاتصال الدباشر في اللغات الأجنبية. وىو من 
إحدى الدهارات في تعليم اللغة العربية ويكون أساسا مهما في فهم كلام الإنسان. فإن إهمال مهارة 
 راءة الجيدة.الاستماع يقود إلى عدم إتقان الكلام الجيد والق
مهارة الاستماع، ولكن في الواق  إن كثتَا منهم لم يفهموا ما الإندونيسيتُ قد تعلم الطلاب 
يستمعون إليو جيدا، وإن حاولوا على الفهم أخطؤوا كثتَا. وذلك مثل ما يظهر لدى الطالبات في 
ن غتَ ماىرات في سماع الكلمة، مدرسة "الرحمة" الدتوسطة، إنهن لا يفهمن مادة اللغة العربية إلا قليلا، ى
أو الجملة من النص الدسموع، وغتَ قادرات على بسييز نبر الجمل، وغتَ قادرات على فهم نصوص عربية 
مقروءة بسرعة اعتيادية. شرحت إحدى الأستاذات في ىذه الددرسة أن درجة استيعاب الطالبات على 
مدرسة "الرحمة" الدتوسطة حظة قي الدلا(  الدائة في 66اللغة العربية وخاصة مهارة الاستماع فقط يبلغ 
 . )3162من أكتومبتَ  63 ،للطالبات
تعليم الاستماع في تعليم اللغة العربية يواجو إشكالية كثتَة اتضحت من ضعف فهم الطلاب 
) قلة الكتاب 1عندما يستمعون إلى الدادة الدسموعة. من الدشاكل في تعليم الاستماع لشا يلي: (
عليم ) قلة الكتاب الددرسي لت3) قلة الخبرة لدى الدعلم في تعليم الاستماع، (2الأساسي للمعلم، (
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) عدد الطلاب كبتَ. 5) قلة الإختًاف عند الدعلم في كتابة مفردات تعليم الاستماع، و(4الاستماع، (
ومن أسباب آخرى لذذا الضعف أن بعضا من الطالبات متخرجات في الددارس الحكومية غتَ الدينية 
الدرحلة الدتوسطة جديدة التى لا يقدم فيو درس اللغة العربية كمادة مدروسة. فأصبحت اللغة العربية في 
عند بعض الطالبات. إضافة إلى ذلك، إن كثتَا من الددارس لا يبذل الاىتمام الكافي بتعليم ىذه 
الدهارة، وكذلك الدعلم استخدم الطريقة غتَ الدناسبة، ونتيجة ذلك تشعر الطالبات بالدلل في أثناء 
م   الدلاحظة و الدقابلة عملية التعليم (الدراسة، ىن يشعرن أن الدعلم لا يقوم بتشجيهن للحماسة في
 . )3162من أكتومبتَ  63 مدرسة "الرحمة" الدتوسطة للطالبات، الاستاذة في
يشتَ إلى أن الطرائق والأساليب التعليمعية الدطبقة  العربية اللغة الطلاب الضعيف في تعليم إلصاز
لم يكن مناسبا لدهارة الاستماع. فلحل ىذه -وخاصة في تعليم الاستماع -في تعليم اللغة العربية 
الدشاكل الدعرقلة فجرب ىذا البحث تطبيق الطريقة التعليمية الدناسبة لتًقية استيعاب الطلاب على 
 .dohteM aidepotsegguSبطريقة إيحائية  بدنهج أو لدسماة الاستماع. وىذه الطريقة ىي ا
) أن الطريقة الإيحائية في تعليم اللغة العربية 651، ص. 3162أكد فخر الرازي ولزي الدين (
 ahplaلذا أثر كبتَ في تعليم الاستماع. ىذه الطريقة لذا الأثر الإيجابي في استخدام موجة ألفا و بيتا 
م  أن ىذه الدوجتتُ لذما الأثر في تقديم الإيحاء الجيد و لزيادة الحماسة عند الطلبة. وانتشرت  ahteb
). 22، ص. 4662ىذه الطريقة عن طريق بحث علماء تعليم اللغة عنها في ألضاء العالم (أزىار أرشد، 
الذي وصفو لوازنوف تتكون ىذه الطريقة من لرموعة من التوصيات التعليمية الدشتقة من "علم الإيحاء" 
بأنو "علم يهتم بالدراسة الدنظمة للتأثتَات اللاعقلانية أو اللاشعورية في عملية  vonazaL egroeG
 . )572، ص 6991رتشاردز، عليم (جاك تال
(الدداخل  ـطار مايسمى بإلى ىذا الدنهج التعليمي باعتباره أكثر الدداخل غرابة في إينظر 
وقد ). 241، ص. 6891وتيودور س.،  رتشاردزجاك ( sehcaorppA citsinamuH (نسانيةالإ
نبثاق ىذا الدنهج التعليمي الجديد مزاعم متطرفة شارك فيها لوزانوف نفسو حيث أعلن أن إصاحبت 
مرة قياسا بطرق  52ستظهار (الحفظ عن ظهر قلب) في التعّلم منهجو سوف يضاعف مقدرة الإ
ىتمام كبتَ من جانب البعض فيما االذي جعل ىذا التوجو الجديد لزط  الأمر التعليم التقليدية الدعروفة،
  ).5(سغريد غاسنتَ روبيت، ص.  قابلو آخرون بسخرية مباشرة
لقد قام الباحثون في لرال تطوير الإستًاتيجية التعليمية لتعليم اللغة العربية فيما سبق بكتابة 
 hploduL"لوضاف بوتى  البحث الذي قام بوعدد من البحوث التى تؤكد صدق ىذه النظرية، ومنها 
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إن  نتائج ىذا البحثبرليل في التعليم باستخدام الطريقة الإيحائية". ومن " بعنوان)  5891" (ahtoB
الطريقة الإيحائية أكثر فعالة لدى الطلبة. إن الطلبة مقتنعتُ و راضتُ بدعلمهم أكثر من الطرق التعليمية 
"بعض ملاحظات العنوان بالبحث برت  streboR-renssaG dirgiSالأخرى. وفي نفس السياق، قام 
قة الإيحائية ناجحة في تعليم فردية حول الطريقة الإيحائية في يابان و أوربا". واستخلص الباحث أن الطري
بالبحث لدعرفة فعالية الطريقة الإيحائية استناد  -دؤي رسماينتي سومنتًي-اللغة. وقام الباحث الآخر 
الدوسيقي الشعر في تعليم الكتابة (السرد)، وبرصلت على أن الطريقة الإيحائية استنادا الدوسيقى الشعر 
لرغبة عند الطلبة في العملية التعليمية. ومازالت ىناك بحوث أخرى لذا الأثر الإيجابي في زيادة الحماسة وا
 تتكلم عن الطريقة الإيحائية ولكنها لم تدخل في موضوع الاستعاع في تعليم اللغة العربية. 
 تعليم في الإيحائية الطريقة فعالية يهدف ىذا البحث إلى الكشف عن فبناء على ىذه الخلفية،
ومن  ".الشرقية جاوى بدالانج للبنات الدتوسطة" الرحمة"  مدرسة في البحث وجرى ىذا. الاستماع مهارة
خلالو، يحاول ىذا البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية: أولا: كيف يتم استخدام الطريقة الإيحائية في 
تعليم اللغة العربية لدهارة الاستماع في مدرسة  "الرحمة" الدتوسطة للبنات بدالانج جاوى الشرقية؟ وثانيا: 
ية الطالبات على سماع الكلمة الدناسبة؛ إلى أي مدى فعالية استخدام الطريقة الإيحائية من ناحية قابل
 وعلى بسييز النبر في الجمل، وعلى تقبل قطعة عربية مقروءة بسرعة اعتيادية ؟
يستخدم ىذا البحث الددخل الكمي، لأنو يعتمد في بحثو على الأعداد عند برليل البيانات 
ا البحث ىو الدنهج التجريبي. في ىذالدتب  الدنهج الكمي الدكتشفة وعند استخلاص نتائج البحث. ونوع 
 isauQالدستخدمة في ىذا البحث ىي منهج البحث عن طريق شبو بذربة (ونوع الطريقة 
 ).tnemirepxE
المجتم  الددروس في ىذا البحث ىو طالبات مدرسة "الرحمة" الدتوسطة للبنات بدالانج للعام 
من أربعة عشرة فصلا.  .  والعينة ىي طالبات الفصل الأول وتتكون4162-3162الدراسي 
البحث التى تنقسم إلى قسمتُ: المجموعة  اتواستخدم البحث طريفة عينة عنقودية عشوائية في أخذ عين
الضابطة (الفصل الأول أ/الصابوني)، والمجموعة التجريبية (الفصل الأول ب /النسافي والفصل ج 
 /السمرقندي). 
إجابة أسئلة البحث، يعتمد ىذا الدساعدة في وللحصول على الدعلومات أو البيانات الدهدوفة 
الدلاحظة: في مدرسة "الرحمة" الدتوسطة الدرحلة الأول. ) 1البحث على وسائل وأدوات البحث التالية: (
واستخدم البحث الدلاحظة الدباشرة وغتَ الدباشرة. استخدمت كلاهما للحصول على البيانات لدعرفة 
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) 2إلى أحوال الطالبات عند عملية التعليم باستخدام ىذه الطريقة. (فعالية الطريقة الإيحائية بنظر 
في تصنيف الاستمارات لدعرفة فعالية  )elacS trekiLالاستمارات: واستخدم البحث مقياس ليكتَت (
) الاختبار: قسم 3الطريقة الإيحائية من الأسئلة الدوجودة موجهة لطالبات المجوعة التجريبية أ و ب. (
 لى نوعتُ، هما الاختبار القبلي والاختبار البعدي.   الاختبار إ
بعد جم  البيانات بطريقة الدلاحظة والاستمارات والاختبار، شرع الباحثان يجهزان البيانات 
قام الباحثان تحليل اختبار الفرضية ويعدانها لغاية التحصيل الإحصائي والوصول إلى نتائج البحث. ول
ار القبلي والبعدي. من النتائج التي برصلت، استخدم الباحثان برنامج عملية أخذ النتيجة من الاختب
للحساب الإحصائي. حسبت نتائج كل المجموعة؛ الجموعة التجريبية أ و ب والمجموعة  0,71 SSPS
الضابطة، بٍ قورنت النتيجة من الجموعة التًيبية أ،ب و المجموعة الضابطة لتقوية الصحة الفرضية. 
  .   tseT-Tالدتغتَين استخدم ىذا البحثولتحليل فعالية 
 
 البحث
 تعليم الإستماع
الاتصال جانبي الإرسال والاستقبال، ويتضمن جانب الإرسال في عملية  عمليةتتضمن 
الاتصال اللفظي الحديث والكتابة، أما جانب الاستقبال فينظر إليو عادة على أنو من عمل حاسة 
البصر والسم ، وبالتالي فهو يعتمد على القراءة والاستماع، وكلاهما يتطلب عملا عقليا ىو الفهم 
 .  )57، ص. 7991، طيلزمد صالح الشن(
الاستماع ىو فهم الكلام، أو الانتباه إلى شيء مسموع مثل الاستماع إلى متحدث، بخلاف 
السم  الذي ىو حاسة وآلتو الأذن، ومنو السماع وىو عملية فسيلوجية يتوقف حدوثها على سلامة 
الاستماع ىو النوع من تلقي الأذن، ولا يحتاج إلى إعمال الذىن أو الانتباه لدصدر الصوت. ويتمثل 
الدادة الصوتية القصد والتصميم بقصد الفهم والتحليل. إن الاستماع الجيد لدا يلقى من الدعلومات أو 
يطرح من أفكار أمر لابد منو لضمان الاستفادة منها، والتفاعل معها، بل إن الاستماع الجيد شرط 
 .)741، ص. 9891، طعيمةرشدي أحمد لحماية الإنسان من أخطار كثتَة تهدده (
من الواضح أن الاستماع قائم على القصد والإرادة الدصحوبة بالفهم والتحليل والتفستَ، وم  
ذلك فإن ىذه الأمور الثلاثة لا تتوفر في جمي  أنواع الاستماع بل بزتلف من نوع إلى آخر، ووفقا لذلك 
 بزتلف أنواع الاستماع، أهمها أربعة:  
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وىو الذي يدارسو العامة عند إصغائهم لوسائل الاعلام الدرئية والدسموعة،  ،الاستماع الهامشي -1
ىو يقوم على خاصية الفهم العام الذي لا يحيط بالدقائق والتفاصيل، ولذلك قلما يخلوا 
الاستعاب من خطأ أو برريف، مثلو في ذلك مثل استماع الناس لبعضهم البعض في الأحاديث 
 العامة.
، وىو ما يدارسو الدرء حتُ يقصد إلى الدتعة الروحية أو النفسية، كالاستماع يالاستماع الاستمتاع -2
لدا يلقى من الشعر في الأمسيات والدهرجانات وأحاديث الدقربتُ، وىذا يصحبو شيء من التفستَ 
 والتحليل والتذوق وليس من شك أن التذوق ىو العنصر الغالب على ىذا النوع من الاستماع.
وىو الذي يدارسو من يبدي اىتماما فائقا بالدادة التي يستم  إليها، وىذا  ،الاستماع اليقظ -3
 يتطلب نصيبا وافرا من الفهم الدصحوب بالتفستَ والتحليل. 
، وىو الذي يعالجو من يرغب في نقده وتنفيذه حتُ لا يصادف ىوى في الاستماع النقدي -4
قسط الأوفر من الفهم والتحليل نفسو، أو اتفاقا م  توجهانو واقتناعو، وىذا يحتاج إلى ال
لزمد صالح والتفستَ، إذ ينبغي أن يكون الدستم  على قدر من الثقافة والتخصص والوعي (
 .)951، ص. 7991، الشنطي
و ىناك عدد من الأساليب التي تفيد في تدريب التلاميذ في الاستماع، وىي أساليب وظيفية 
م العلمية، وتتس  ىذه الأساليب وتتنوع لتشمل التمييز تقريبا، يستخدمها التلاميذ في بيئتهم وحياته
باستخدام التنغيم، والأسئلة السريعة، وقط  الفهم، والاستماع إلى الإذاعات، والمحاضرات والإملاء 
 .)68، ص. 3991، حسان شحاتو(
يشكل تدريب الأذن جانبا جوىريا من تدريس النطق، فإذا لم يستط  التمييز باستخدام التنغيم.  -1
التلاميذ استماع تفاصيل الصوت، والتوكيد والتنغيم فسوف يكون من الدستبعد عليهم لزاكاتها. 
 ويدكن التأكد من الفهم بأن نسأل التلاميذ إذا ماكانت عبارتان منطوقتان متماثلتتُ أو لستلفتُ.
ستجابة  من بتُ أىداف برامج الاستماع تدريب التلاميذ على الفهم بسرعة والاالسريعة.  الأسئلة -2
بسرعة لنوعية الكلام  الذي يحتمل أن يلاقوه في الحياة العادية، وفي نوعية الدواقف التي يحتمل أن 
 يحدوا أنفسهم فيها، كطلب معلومات داخل الدتجر أو في الدطاعم وما إليها، أو غتَ ذلك. 
الطويلة من لغة يقل نصيب معظم التلاميذ من الدران على الاستماع إلى الدقتطفان قطع الفهم.  -3
الحديث أو الكلام. بزتَ قطعة تقل فيها الدفردات الجديدة وأسمعها للتلاميذ مرة واحدة فحسب، 
 بذلك إعطاء التلاميذ مرانا على إدراك معتٌ اللغة الدألوفة، والتي تلقى بسرعة وبشكل طبيعي.
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لراديوا، وىي ىامة من عناصر تعلم اللغة اكتساب القدرة على الاستماع للإذاعة باالإذاعات.  -4
بالنسبة لأمور الحياة اليومية مثل الأخبار، أو التوقعات الجوية. كذلك بنسبة للأحاديث 
 الدتخصصة التي قد لا بذدىا في مكان آخر، مثل الدناقشات الثقافية، أو الاقتصادية، أو الأدبية.
يد وفهم أساليب يهدف ىذا الأمر أولا لتعويد ولشارسة الاستماع الج. لزادثاتمقتطفات من  -5
المحادثة، وثانيا لتشجي  التخمتُ، وعلى الدستم  أن يحتفظ في ذىنو بدؤشرات لكي يكون على 
 أساسها فروضا بٍ يقوم بتحقيقها.
عادة ىذه المحاضرات تكون في الدرحلة الدتوسطة وما بعدىا إذا كانت تدرب الطلبة المحاضرات.  -6
 سئلة أو الإجابة عنها أمام جمهور، وأخذ الدذكرات.على الاستماع، والحفظ التلخيص، وتوجيو الأ
 تدريسبعض الددرستُ يرفضون بسرينات الإملا على اعتبار أنها قديدة، إلا أن الواق  أن الإملاء.  -7
اللغة يجب أن يجم  بتُ أحسن ما في الأساليب القديدة، وتطبيق ىذه الأساليب بطريقة معاصرة 
 .)951ص. ، 7991، لزمد صالح الشنطي( وفعالة
 
 الطريقة الإيحائية
 egroeGالطريقة الإيحائية ىي طريقة طورىا الطبيب النفسي والدربى المجري جورجي لوزانوف 
. تتكون ىذه الطريقة من لرموعة من التوصيات التعليمية الدشتقة من علم الإيحاء الذي vonazaL
علم يهتم بالدراسة الدنظمة للتأثتَات اللاعقلانية أو اللاشعورية التي يستجيب لذا  ووصفو لوزانوف بأن
 .)572، ص. 1991، يودور روجرزتجاك رتشاردز و البشر بشكل مستمر (
تحقق للطالب أفضل يبراول الطريقة الإيحائية تسختَ ىذه التأثتَات وإعادة توجيهها لكي 
مستوى من التعلم. إن أبرز سمات ىذه الطريقة ىو استخدام الديكور، والأثاث، والطريقة الخاصة 
لتًتيب غرفة الدراسة، واستعمال الدوسيقي والسلوك السلطوي الذي يتبعو الدعلم أثناء التدريس (عزيز 
 ). 151، ص. 1162فخر الرازي وإيرتا لزي الدين، 
ف بوصفو للطريقة الإيحائية عن وجود نظرية لغة ولا ىو أيضا، فيما يبدو، منهم لم يفصح لوزانز 
بأي افتًاضات معينة بالنسبة لعناصر اللغة وتنظيمها. ولكن تأكيده على استظهار أزواج من الكلمات 
عب (يتألف الزوج الواحد من كلمة باللغة الذدف وترجمتها باللغة الأصلية للطلاب) يوحي بنظرية للغة تل
فيها الكلمات دورا مركزيا، ويؤكد فيها على ترجمة الكلمات وليس على معانيها في السياق الذي ترد فيو 
. وم  ذلك يشتَ لوزانوف أحيانا إلى )672، ص. 1991، جاك رتشاردز و ثيودور روجرزباللغة الذدف (
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رنامج الطريقة الإيحائية لا أهمية تقديم الدادة اللغوية في (سياق شامل ذي معتٌ). ويذكر لوزانوف أن ب
 يوجو الطالب إلى استظهار الدفردات واكتساب عادة الكلام ولكن إلى لشارسات اتصالية. 
إن الإيحاء ىو صميم الطريقة الإيحائية. فعند كثتَ من الناس، يعتٍ الإيحاء نظرات التحديق 
اطيسي برتابة. ويعتًف لوزانوف بأن ىذه النافذة لضو عتُ القط الدتأرجحة والأوامر التي يرددىا الدنوم الدغن
عن الدفهوم الإكلينكى الضيق للتنويم الدغناطيسي نوع من  الأمور قد تكون ذات علاقة بالطريقة الإيحائية
 . )682، ص. 1991، جاك رتشاردز و ثيودور روجرزالحالة الساكنة والمحورة للشعور أو الوعي الشبيو بالنوم (
ئيسية بعمل من خلالذا نزع الإيحاء وتقيم أو تؤسس الددخل الدوصل ىناك ستة مكونات نظرية ر 
: أولا: السلطة، وىي ثقة tforcnaB إلى الاحتياطات. وىذه الدكونات الستة وفقا لدا ذكرتو بانكرونت
ثقة كبتَة حتى يشعر بأن لو  ecnedifnoc flesالطلبة بدعلمهم عند عملية التعليم و ثقة الطلبة في نفوسهم 
قدرة في التعليم. ثانيا: الطفلانية، وىي العلاقة بتُ الدعلم و الطلبة مثل العلاقة بتُ الولدين والطفل، 
لذلك لصد الدارس في الطريقة الإيحائية من خلال دور الطفل الذي يقوم بو، يشتًك في بسثيل الأدوار، 
ة. ثالثا: التدابتَ الدضاعفة، وىي تعلم الدارس أيضا من البيئة التي والألعاب، والأغاني والتدريبات الرياضي
يجري فيها التدريس. رابعا: الإيقاع. خامسا: التنغيم. وسادسا:  الحالة شبو السلبية لسام  الدوسيقي 
 ).  42، ص. 4662(أزىر أرشد، 
ويتضح لنا أن تهدف الطريقة الإيحائية إلى إعطاء الطلاب، وبسرعة، متقدمة في المحادثة. 
أسلوب ىذه الطريقة يعتمد على إتقان الطلاب لقوائم ضخمة من أزواج من الدفردات وكذلك على 
الإيحاء إلى الطلاب بأنو من الدناسب أن يتخذوا من ذلك أىدافا لذم. غتَ أن لوزانوف يؤكد على أن 
للشخصية (عزيز فخر الرازي  ازدياد قوة الذاكرة ليس مهارة منفصلة ولكنو نتيجة لإشارة إيجابية شاملة
). ويذكر لوزنوف من غتَ برفظ أن الذدف الرئيس للتدريس 551، ص. 1162وإيرتا لزي الدين، 
جاك رتشاردز و ثيودور بالطريقة الإيحائية ليس الاستظهار ولكنو الفهم والحلول الإبداعية للمشكلات (
والحلول الابتكارية للمشكلات أىدافا . ويذكر لوزنوف ازدياد برقيق الفهم )582، ص. 1991، روجرز
 ). 7، ص. 5891للدارستُ و يشعر الطلبة براحة في عملية التعليم (لودولف بوبرا، 
التعليم اليوم الأول تقديم الوحدة الجديدة، يقوم الدعلم بدناقشة المحتوى العام للحوار الدقدم ولكنو 
لا يناقش التًاكيب الدوجودة فيو. بعد ذلك، يعطي الدعلم الحوار للطلاب مطبوعا على ورقة م  ترجمة لو 
بعد ذلك بالإجابة على أي باللغة الأصلية للطالب في عمود مقابل على نفس الورقة. ويقوم الدعلم 
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، يودور روجرزتجاك رتشاردز و سؤال لو أهمية أو علاقة بالحوار. بٍ يقرأ الدعلم الحوار مرة ثانية وثالثة (
 .)682، ص. 1991
ىذا ىو برنامج العمل في العمل الأول من الوحدة الدراسية. أما اليومان الثاني والثالث فيقضيان 
انوية لنص الحوار، وتتألف الدراسة التفصيلية الأولية من لزاكاة وقراءة في دراسة تفصيلية أولية أو ث
للحوار وأسئلة وأجوبة، وإضافة إلى دراسة الدائة والخمستُ مفردة الجديدة الدقدمة في الوحدة الدراسية. 
وتتمثل الطلاب الطلاب الدراسة التفصيلية الثانوية في تشجي  الطلاب على صن  تراكيب جديدة 
كلام جديد بناء على الحوارات بالإضافة إلى قراءة مقال أو قصة موازية للحوار. بٍ يشتًك   وإنتاج
الطلاب في لزادثة كلامية ويقومون بأدوار بسثيلية صغتَة يستجيبون من خلالذا إلى النص الذي يقرأ 
 .)782، ص. 1991، يودور روجرزتجاك رتشاردز و عليهم (
في الغرض والأداء. ففي اليوم الأول من الدورة يعطي الددرس كما أن للدورة بأكملها نمط معتُ 
اختبارا لقياس مستوى معرفة الطلاب ولتقسيمهم إلى فريقتُ. فريق يتكون من الطلاب الدبتدئتُ الجدد، 
ويتكون الآخر من الطلاب شبو الدبتدئتُ. يعطى الدعلم الطلاب شرحا موجزا للدورة ويشرح لذم أيضا 
عليهم أن يتبنوه لضوىا. إن الذدف ىذا الشرح الدوجز للدورة ىو وض  الطلاب في الإبذاه الذي يجب 
حالة من الاستًخاء والإيجابية والثقة استعدادا للتعلم. ويعطى للطلاب أسماء جديدة باللغة الأجنبية 
لاسم وستَ ذاتية جديدة من واق  ثقافة الدتحدثتُ بهذه اللغة الأجنبية ويطلب منهم التعامل من خلال ا
 والستَة الجديدين طوال مدة الدورة.
يدنح الطلاب خلال الدورة فرصتتُ لتعليم تعلم مهارة اللغوية. ففي منتصف الدورة يشج  
الطلاب على لشارسة اللغة الذدف والتدرب عليها في مواقف يحتمل أن تستخدم فيها كالفنادق أو 
الدطاعم. ويكرس آخر يوم من الدورة لغرض يشتًك فيو كل طالب من الطلاب. يقوم الطلاب في ىذا 
ض بكتابة وتقديم مسرحية مبينة على الدادة اللغوية التي درسوىا في الدورة. وعلى الرغم من أنو يتم العر 
بزطيط قواعد وأدوار الدسرحية مسبقا إلا أنو يتوق  من الطلاب أن يتكلموا اربذالا بدلا من أن يقولوا  
وم من الدورة تستعرض كلاما لزفوظا. ويعطي الطلاب اختبارات برريرية طوال الدورة. وفي آخر الي
 نتائج ىذه الاختبارات بالإضافة إلى أداء الطالب في العرض الذي يقدم في آخر يوم. 
 إجراء الطريقة الإيحائية في تعليم مهارة الاستماع
إن الأنشطة التي تتميز بها الطريقة الإيحئية عن الطرائق الأخرى لتعلم اللغة ىي أنشطة 
غوي ومفرداتو في الوحدة الدراسية. وىذه الأنشطة في الدعتاد جزء من الاستماع التي تهتم بالنص الل
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مرحلة قبل الدرس التي تتم في اليوم الأول من تدريس وحدة جديدة. يقوم الطلاب أولا في ىذه 
الأنشطة بإلقاء نظرة على النص الجديد ومناقشتو م  الدعلم ولكن أثناء القراءة الثانية للنص يستًخى 
 ح في كراسي الإستًخاء ويستمعون إلى الدعلم وىو يقرأ النص بطريقة خاصة.الطلاب بارتيا 
وقد طبق لوزانوف وأتباعو ىذه الطريقة على تدريس اللغة في قاعة الدرس. والدنهج ىنا لا 
يختلف عنو الطرق الأخرى، بل الفرق يتًكز في شيئتُ: الأول، أن يجري الدرس في سياق موسيقي 
س الدارسون في مقاعد ناعمة ومريحة في حالة استًخاء واع، ويشج  الددرس ىادئ. والثاني، أن يجل
على أن يكون مثلهم قدر ما يستطعون تاركتُ قيادىم للمدرس، لزاولتُ فقط أو يؤدوا أدوار أصحاب 
 .)961، ص. 3991، دو جلاس براوناللغة التي يتعلموانها، وىذه الوسيلة يصبحون قابلتُ للإيحاء (
في إختيار أسلوب عرض الاستماع على طلابو وعليو أن يختار الأسلوب الدناسب الدعلم حرية 
لتقويم ىذا الأسلوب، ومن ىذه الأساليب: (أ) الاستماع إلى فقرة، أو مقال أو قصة. (ب) الاستماع 
إلى شريط تسجيل. (ج) مشاىدة فيلم سينمائي أو تلفاز. (د) قراءة نص مكتوب. (ىـ) الاستماع إلى  
أحد المحاضرين. وبعد الاستماع أو الدشاىدة أو القراءة يختار الدعلم الأسلوب الدلائم لوض  كلمة من 
 اختبار الدادة عن طريق مايلي:
 أسئلة توجو إلى الطالب كتابية أو شفهية يجيب عنها شفاىيا أو كتابيا. )1
 توجيو أسئلة الاختبار الدتعددة، ويوضح في كل سؤال عدة إجابات.  )2
 والخطاء وفقا للنص الذي استمعو الطلبة.أسئلة الصواب   )3
 ملء الفراغات ذات العلاقة بالنص الدسموع. )4
 الدزاوجة بتُ قائمتتُ في ضوء ما استمعو.  )5
والتًتيب بحيث يطلب من الطالب ترتيب الكلمات وفقا لتسلسل حدوثها الزمتٍ كما يفيد  )6
 النص.
 التلخيص كأن يلخص الطالب ما فهم من النص الدسموع. )7
ويدكن أن يتخذ الدعلم أساليب أخرى مثل تكليف الطلاب سماع عدد من الخطب والمحاضرات 
والندوات وتلخيصها أو عن طريق تطبيق البرنامج الاتصالي، أو عن طريق الحوارات والأسئلة التي يلقيها 
لم الدعلم على طلابو حول موضوع كذا. وم  كل ىذا وذاك فإن (الاستماع ىو الدعبر الوحيد لتع
الدهارات الأخرى: القراءة والحديث والكتابة وىو جزء من فنون اللغة ولذذا اىتم بو التًبويون واللغويون 
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وأولوه عناية بالغة). فلابد من إظهار أهمية الاستماع في الحياة بصفة عامة وفي الحياة التعليمية بصفة 
 لمستويات الدراسية.   خاصة، وإعداد البرامج التعليمية النافعة الدثيلة والدناسبة ل
 
 إجراء العملية التعليمية التجريبية
م. تتكون  4162ماريش  61 –م  4162فبرائر  71بدأت الإجراءات التعليمية في التاريج 
ثلاثة فصول؛ فصلان بذريبان و فصل ضابط واحد. ولكل فصل أربعة لقاءات. قبل بدأ التعليم 
باختبار قبلي لدعرفة قدرة الطالبات في مادة اللغة العربية لدهارة  باستخدام الطريقة الإيحائية قام الباحثان
الاستماع، خاصة في قياس قابلية سماع الكلمة الدناسبة، قياس قابلية بسييز النبر في الجمل وقياس تقبل 
قطعة عربية مقروءة بسرعة إعتيادية. في اللقاء الأول عند التعليم باستخدام الطريقة الإيحائية أعد 
احثان الإعداد الكافي قبل دخول  الفصل لأن ىذه الطريقة الدستخدمة تشتًط أن يكون الفصل مريحا الب
ونعيما. فأمر الددرسة الباحثة الطالبات قبل بداية الدراسة أن برذف الكراسي في الفصل وتنظفها حتى 
تتكيف الطالبات جوا يكون الفصل نظيفا، وألصق الددرسة الدزينة في الجدار عن موضوع التعليم حتى أن 
 عربيا حقيقيا.
بعد دخول الباحثة الفصل بدأتها بالّسلام وسألت عن أحوال الطالبات، وبيّنت الباحثة عن 
الإجراءات التعليمية باستخدام الطريقة الإيحائية وسألت عن مشاكلهن في مادة اللغة العربية خاصة في 
ستًخاء وتقديم تعليم مهارة الاستماع، وقدمت الباحثة الطرق لحل الدشاكل الدوجودة. وبعدىا قامت بالا
شغيل الدوسيقى الذادئة، وأمرتهن أن يغلقن أعينهن في لحظة حتى يشعرن تالإيحاء الجيد لذن م  
بالإطمئنان واستعددن للتعلم استعداد جيدا وحماسة لأن شعور بالإطمئنان من إحدى خطوات الطريقة 
وقرأت الحوار برت  الإيحائية. بٍ قسمت الباحثة الطالبات إلى خمس فروق، وجلسن بشكل دائر،
الدوضوع "الدسجد" للطالبات، بٍ وّزعت القراطيس فيها نص الحوار الذي لابد على الطالبات من أن 
 يجرين الحوار بطريقة الدسرحية.
بعد قيام الطالبات بالحوار سألت الباحثة الطالبات أسئلة الاستيعاب حتى تفهم الطالبات نص 
ىي اللعب لتًقية مهارة الطالبات في الاستماع، اللعبة التي جرت الحوار فهما عميقا. والأنشطة بعدىا 
ىي "الذمس". جرت الطالبات اللعبة متحمسات وفرحات وقالت إحدى الطالبات أن اللعبة زادت 
حماستهن عند التعليم ولم يشعرن بالدلل. وبعد انتهاء اللعبة، قدمت الباحثة الخلاصة من الدادة التي بست 
لباحثة أن يكون ما قامت بو لذا مناف  في العملية التعليمية وزادت العلوم خاصة في دراستها، وترجو ا
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مادة اللغة العربية، بٍ شرحت الباحثة الواجب الدنزلي للطالبات، وىي أن تقرأن الحوار قبل النوم وبعد 
 القيام منو. واختتمت الباحثة العملية التعليمية بالّسلام.
اءات التعليمية بنفس الأسلوب للذي جرى في اللقاء الأول، ولكن في اللقاء الثاني بست الإجر 
موضوع الحوار لستلف، في اللقاء الثاني جرى الحوار برت الدوضوع "الدلعب والدطعم". وأما في اللقاء 
الثالث جرى العمل التعليمي عن طريق مشاىدة الفيلم برت الدوضوع "بر الوالدين". وفي اللقاء الراب ، 
م عن طريقة الدسرحية برت الدوضوع "الدقصف". في كل لقاء جاءت الأنشطة الدختلفة، جرى التعلي
منها: الدسرحية، اللعبة، الدسابقة، وفهم الدسموع من موسيق العربي. إن الطالبات يشعرن بالحماسة عند 
مادة  إجراء التعليم. صرحت إحدى الطالبات بأنها كانت قبل ذلك لا برب مادة اللغة العربية، لأنها
صعبة ولشلة، ولكن بعد أن جرى التعليم بالطريقة الإيحائية صارت لذا حماسة عند الذىاب إلى الفصل 
لتعلم وقالت بأن مادة اللغة العربية سهلة و مريحة. وىذه ىي صورة بزطيط الخطوات التعليمية لكل 
 لقاء: 
 المسجد: اللقاء الأول، الموضوع
 وبسييز بينهما باختلافاتهما عند الاستخدام في الحديث الذدف العام : التعرف على الصوتتُ -1
) أن يألف الدارس الأصوات العربية و أن يتعرف عليها سماعا و أن يديز بينهما 1الخاص: ( الذدف -2
جابة إ أنسب ) أن يختار الدارسون2(أصوات الحروف الدوجودة في الحوار عن "الدسجد"). (
 سئلة النص الدسموع.لأ
 
 )3الجدول (
 تخطيط عام لعملية التدريس
 الدعلم الطالبات
 
 ترد الطالبات السلام 
 بذيب الطالبات سؤال الدعلمة 
 بذيب الطالبات  
 تسم  الطالبات وتفهم عن الإجراءات التعليمية 
 
 التمهيد
 تبدأ الدعلمة الدرس بالّسلام 
 تسأل الدعلمة عن حال الطالبات 
تعمل الدعلمة الكشف وتسأل عن الطلبات  
 الغائبات
التعليمية و  الإجراءاتتشرح الدعلمة عن  
 تنظم أحوال الطالبات
 
 تسم  الطالبات الدوسيقى 
 بذري عملية الاستًخاء وتدبر الإيحاء من الدعلمة 
 تعمل الطالبات على الاختبار القبلي 
تقرأ الطالبات الحوار و يقمن بالتدريب بعضهن م   
 العرض 
 تشجل الدعلمة الدوسيقى  
تقوم الدعلمة بالاستًخاء و إعطاء الإيحاء  
 لطالبات
 تقدم الدعلمة الاختبار القبلي للطالبات 
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 البعض
 بذري الطالبات الحوار مثتٌ مثتٌ بالطريقة الدسرحية  
بذيب الطالبات أسئلة الدعلمة وتسألن عن بعض  
 النقاط اللغوية التي مازالت عامضة عندىن
الدعلمة  الحوار برت الدوضوع "الدسجد"  تقدم 
 و بالتدريب لأن الحوار م  الدسرحية 
أمرت الدعلمة الطالبات بالقيام بالحوار مثتٌ  
 مثتٌ
بعد انتهاء إجراء الحوار تسأل الدعلمة عن  
الدقصود من الحوار، وبذيب أسئلة راجعة من 
 الطالبات
 
تسم  الطالبات الخلاصة من التعليم وتأخذ  
 الدلاحضة كتابة
 تسم  الطالبات الأمر من الأستاذة 
 
تقرأ الطالبات دعاء كفارة المجلس وترددن  
 السلام
 الختام
تقدم الأستاة التعليقات القويدية والتلخيص  
 حول موضوع التعليم 
توظف الدعلمة الطالبات بقراءة الحوار قبل النوم  
 وبعد القيام من النوم.
بدعاء كفارة المجلس و بزتتم العملية التعليمية  
 الّسلام
 
 اللقاء الثاني، الموضوع : الملعب والمطعم 
التعرف على الأصوات العربية وبسييزىا من الاختلافات ذات دلالة والدتشابهة الأىداف العام: (أ)  -1
في الصورة. (ب) فهم ما يسم  من الحديث باللغة العربية وبإيقاع طبيعي في حدود الدفردات التي 
 تعلمهابً 
ىـ،  وط، ح  وع، ت  والذجائية (أ الخاصة: (أ) أن يفرق الدارسون صوت الأحرف  الأىداف -2
ة. (ب) أن يجري الدارسون الحوار برت في الكلمات الدسموع وىاق) ويديز  وص، ك  وش  وس 
جابة إأنسب  الدوضوع (الدسجد) صحيحا مناسبا بالكلمات الدسموعة. (ج) أن يختار الدارسون
 النص الدسموع.سئلة لأ
 
 )4الجدول (
 تخطيط عام لعملية التدريس
 الدعلم الطالبات
 
 نفس الخطوات 
 التمهيد
 نفس الخطوات لللقاء الأول 
 
 تتمت  الطلبات بالدوسيقى 
 بذري عملية الاستًخاء وتدبر الإيحاء من الدعلمة 
تنال الطالبات ورق رقة الفرقة وتبحث عن  
 صديقاتها لإجراء الحوار
الطالبات الحوار و تقوم بالتدريب م  تقرأ  
 صديقتها
بذري الطالبات الحوار مثتٌ مثتٌ  عن طريق  
 الدسرحية 
 العرض 
 تلعب الدعلمة الدوسيقى  
 تقوم الدعلمة بالاستًخاء و إعطاء الإيحاء لطالبات 
 
 تزود الدعلمة ورق رقم الفرقة لتجري الحوار 
 
تقدم الدعلمة  الحوار برت الدوضوع "الدلعب  
 والدطعم" بٍ تأمرىن بالتمرينات عن طريق الدسرحية 
 تطلب الدعلمة الطالبات بالقيام بالحوار مثتٌ مثتٌ 
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بذيب الطالبات أسئلة الدعلمة وتسألن عن الشي  
 الذي مازل عامضا عندىن
 بذري الدسابقة عن التدريبات النحوية 
 تشتًك الطالبات في لعب "الذامس" فرحات 
 
 تقدم الدعلمة الأسئلة حول مضون الحوار  
 
 تدير الدعلمة الدسابقة للتدريبات النحوية 
 تقوم باللعب "الذامس" وتزود الفرقة  
 
 نفس الخطوات 
 الختام
 نفس الخطوات للقاء الأول 
 
 اللقاء الثالث، الموضوع:  بر الوالدين 
فهم الدعتٌ الإجمالي لسياقات النص الدسموع الدتوسط الطول عند نطقها  أىل اللغة الذدف العام:  -1
 بالسرعة العادية. 
الأىداف الخاصة: (أ) أن يستخدم الدارس التعبتَات اليومية وعبارات التحية والمجاملة. (ب) أن  -2
وات خاصة عند يدرك الأصوات التي تنطق وليس لذا رموز كتابية، والرموز التي تكتب وليس لذا أص
 النطق مثل الألف والواو والياء
 
 )5الجدول (
 تخطيط عام لعملية التدريس
 الدعلم الطالبات
 
 نفس الخطوات  
 التمهيد
 نفس الخطوات لللقاء الأول  
 
 تتمت  وتتأثر الطالبات بالدوسيقى 
بذري عملية الاستًخاء وتدبر الإيحاء من  
 الدعلمة
 بذتم  الطالبات م  فرقتهن 
 الطالبات الأسئلة من الدعلمةبذيب  
تسم  الطالبات الأنشطة التي لابد  
 عليهن أن يتعملنها بعد مشاىدة الفيلم
تشاىد الطالبات الفيلم الذي سجلتها  
 الدعلمة
بذيب الطالبات على سؤال الدعلمة  
 ويسألن عن الغوامض في الفيلم
 بذري الدسابقة عن التدريبات النحوية 
 وسيقى العربيةبذري بفهم الدسموع من الد 
 
 عرض الإجراءات
 تدير الدعلمة الدوسيقى 
تقوم الدعلمة بالاستًخاء و إعطاء الإيحاء  
 لطالبات
 
 تفرق الدعلمة الطالبات إلى خمس فرق 
تسأل الدعلمة عن العائلة والعلاقة م   
 الوالدين
تشرح الدعلمة عن الأنشطة التي لابد على  
 الطالبات أن يتعملنها بعد مشاىدة الفيلم
سجلت الدعلمة الفيلم برت الدوضوع "بر  
 الوالدين"
 
بعد انتهاء الفيلم تأمر الدعلمة الطالبات أن  
تكتب الدفردات الجديدة التي يسمعنها من 
 الفيلم
 تدير الدسابقة للتدريبات النحوية 
 تقوم فهم الدسموع من الدوسيقى العربية 
 
 نفس الخطوات  
 الختام
 نفس الخطوات لللقاء الأول 
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 اللقاء الرابع، الموضوع: المقصق
الذدف العام : فهم اللغة العربية حتُ يسمعها الدارس في مواقف الحياة اليومية في حدود ما  -1
 درس.
الخاص: (أ) أن يستخدم الدارس التعبتَات اليومية وعبارات التحية والمجاملة عن الحوار  الذدف -2
الدفردات الجديدة من الحوار الذي سبق (ب) أن يكتب الدارس . برت الدوضوع "الدقصف"
 سمعها.
 
 )6الجدول (
 تخطيط عام لعملية التدريس
 الدعلم الطالبات
 
  نفس الخطوات
 التمهيد
 نفس الخطوات لللقاء الأول 
 
 
 تستأثر الطالبات بالدوسيقى  
بذري عملية الاستًخاء وتدبر الإيحاء من  
 الدعلمة
 
الذي بذيب الطالبات السؤال عن الحوار  
 استخدمن في الدقصف
تقرأ الطالبات الحوار و تقوم بالتدريب م   
 بعضهن
 
 تقوم الطالبات بالحوار مسرورات 
  
تكتب الدفردات الجديدة حسب الحوار  
 الذي قدمناه
تتناول الطالبات قرطاس أسئلة الاختبار  
 البعدي بٍ يجمعنو
 عرض الإجراءات
 
 تسجل الدعلمة الدوسيقى 
بالاستًخاء و إعطاء تقوم الدعلمة  
 الإيحاء للطالبات
سألت الدعلمة أي حوار استخدمن  
 في الدقصف
تقدم الدعلمة  الحوار برت الدوضوع  
 "الدقصف"
الحوار بصفة حر حسب الواقعية  
في حياتهن عن الحوار في الدقصف، 
 الحوار مثتٌ مثتٌ
بعد انتهاء إجراء الحوار أمر الدعلم  
الحوار بكتابة الدفردات الجديدة من 
 الذي قدمناه
تقود الدعلمة الاختبار البعدي  
 للطالبات
 
 نفس الخطوات لللقاء الأول 
 الختام
 نفس الخطوات لللقاء الأول 
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 بيانات الاستمارات وتحليلها ومناقشاتها
ُقّدمت الاستمارات للطالبات لدعرفة آرائهن عن الطريقة الإيحائية. تتكون الاستمارات من 
وتبرز نتيجة  الاستمارات أن تعليم الاستماع باستخدام الطريقة الإيحائية ىي خمس عشر سؤالا. 
 فعالة.
 
 ) 7الجدول (
 نتيجة الاستمارات للمجموعة التجريبية أ (النسائي)
 4 3 2 1 الرقم التصريحات في الاستبيان الإستجابة
 1 مهارة الاستماع مهمة جدا 21 61  
 2 مهارة الاستماع كل طالبة يجب عليها تعلم 9 7 6 
 3 النص في تعليم الاستماع ناف  جدا 11 9 2 
 4 تعليم الاستماع باستخدام الطريقة الإيحائية مريح 71 5  
 5 تعليم الاستماع باستخدام الطريقة الإيحائية أسهل 41 5 2 
 6 تعليم الاستماع باستخدام الطريقة الإيحائية تؤبٌ بالاطمئنان 41 7 1 
 7 بالطريقة الإيحائية أستطي  أن أبتُ ما سمعتو من النص 6 11 5 
 8 بالطريقة الإيحائية حصلت  على التصور الواضح عن مادة مسموعة 61 61 2 
 9 بالطريقة الإيحائية لدي القدرة في إجابة الأسئلة 7 21 3 
 61 بالطريقة الإيحائية أحب تعليم اللغة العربية أكثر 61 4 2 
 11 بالطريقة الإيحائية لدي القدرة في كتابة ما سمعتو من النص 8 11 3 
 21 بالطريقة الإيحائية أشعر أن التعليم يجري بسرعة 21 8 2 
 31 الددرسة كأبوي في استخدام الطريقة الإيحائية 21 8 2 
 41 الددرسة كصديقتي في استخدام الطريقة الإيحائية 41 6 2 
 51 تعامل الددرسة الطالبات معاملة حسنة  31 8 1 
 ىذه نتائج إحصاء الاستمارة وتفستَىا 
 
  1التجربة 
 
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF
 3 3 3 1 ST dilaV
 4.21 1.21 1.21 64 RR  
 1.25 7.93 1.93 131 S  
 661 9.74 9.74 851 SS  
  661 661 633 لرموع  
  ...استخدام الطريقة
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 ) 8الجدول (
 نتيجة الاستمارات للمجموعة التجريبية ب (السمرقندي)
 4 3 2 1 الرقم التصريحات في الاستمارات الإستجابة
 1 مهارة الاستماع مهمة جدا 21 8  
 2 كل طالبة يجب عليها تعلم مهارة الاستماع 9 31  
 3 النص في تعليم الاستماع ناف  جدا 11 8 2 
 4 الاستماع باستخدام الطريقة الإيحائية مريحاتعليم  71 4 1 
 5 تعليم الاستماع باستخدام الطريقة الإيحائية أسهل 41 61  
 6 تعليم الاستماع باستخدام الطريقة الإيحائية بذعل بالاطمئنان 41 9 2 
 7 بالطريقة الإيحائية أستطي  أن أبتُ ما سمعتو من النص 6 9 5 
 8 الإيحائية حصلت  على التصوربالطريقة  61 21 1 1
 9 بالطريقة الإيحائية لدي القدرة في إجابة الأسئلة 7 51 3 
 61 بالطريقة الإيحائية أحب تعليم اللغة العربية أكثر 61 9 2 
 11 بالطريقة الإيحائية لدي القدرة في كتابة ما سمعتو من النص 8 21 3 
 21 التعليم يجري بسرعةبالطريقة الإيحائية أشعر أن  21 5 2 
 31 الددرس كأبوي في استخدام الطريقة الإيحائية 21 61 2 3
 41 الددرس كصديق في استخدام الطريقة الإيحائية 41 5 3 
 51 يعامل الددرس الطلبة معاملة حسنة  31 4 4 
  ىذه نتائج إحصاء الاستمارة وتفستَىا
 
  2التجربة 
 
 بيانات الاختبار وتحليلها ومناقشتها
 ) 9الجدول (
 (النسفي)درجة الطالبات في الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية أ 
 الاختبار
 البعدي
 3
 القبلي الاختبار
 3
 البعدي الاختبار
 2
 القبلي الاختبار
 2
 البعدي الاختبار
 1
الاختبار 
 القبلي 
 1
رقم 
 الطالبات
 1 69 97 97 69 66 69
 2 47 68 67 39 56 98
 3 68 38 67 98 36 78
 
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF
 7.1 7.1 7.1 6 ST dilaV
 8.61 2.9 2.9 33 RR  
 9.64 1.63 1.63 631 S  
 661 1.35 1.35 191 SS  
  661 661 663 لرموع  
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 4 38 97 87 68 65 68
 5 28 88 68 39 56 29
 6 38 661 38 69 67 29
 7 48 38 78 39 66 38
 8 38 661 98 39 27 98
 9 76 68 27 78 66 28
 11 76 39 69 661 67 98
 11 98 661 98 69 27 69
 21 39 98 98 39 56 88
 31 49 661 39 69 67 69
 41 68 86 56 68 65 27
 51 89 39 67 98 96 98
 61 49 49 48 69 27 69
 71 39 661 68 661 97 29
 81 98 49 98 661 67 38
 91 38 39 69 661 67 98
 12 39 661 39 79 37 69
 12 98 661 39 661 37 29
 22 97 28 67 28 56 98
 : تقبل فهم قطعة عربية مقروءة3-قابلية بسييز النبر في الجمل      : 2-: قابلية سماع الكلمة الدناسبة  1البيان: 
 ) 11الجدول (
 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ب (السمرقندي)درجة الطالبات في الاختبار 
الاختبار 
 البعدي  
 3
 الاختبار القبلي
 3
الاختبار 
 البعدي
 2
الاختبار 
 القبلي
 2
الاختبار 
 البعدي
 1
 الاختبار القبلي 
 1
 
 الرقم 
 1 69 38 67 48 96 98
 2 59 661 27 38 67 69
 3 38 39 97 69 56 58
 4 49 28 47 98 55 87
 5 58 661 28 69 48 58
 6 69 661 68 29 67 57
 7 69 661 97 49 86 98
 8 69 39 28 69 66 69
 9 69 661 68 68 67 29
 11 69 78 87 68 86 67
 11 68 39 97 97 56 87
 21 69 68 86 68 65 98
 31 661 79 78 69 27 58
 41 661 661 68 89 57 68
 51 39 661 28 69 57 29
 61 79 38 67 86 86 58
 71 99 661 48 69 27 98
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 81 89 661 28 49 57 67
 91 89 661 98 49 67 68
 12 29 661 98 98 67 98
 12 69 661 58 69 56 58
 22 29 39 97 69 16 68
 32 69 661 58 48 86 28
 42 69 79 68 68 27 39
 : تقبل فهم قطعة عربية مقروءة3 -الجمل  قابلية بسييز النبر في: 2 -: قابلية سماع الكلمة الدناسبة  1البيان: 
 
 ) 11الجدول (
 درجة الطالبات في الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة (الصابوني)
الاختبار 
 البعدي
 3
الاختبار 
 القبلي
 3
الاختبار 
 البعدي
 2
الاختبار 
 القبلي
 2
الاختبار 
 البعدي
 1
الاختبار 
 القبلي 
 1
رقم 
 الطالبات
 1 49 661 68 59 67 68
 2 38 661 48 69 96 96
 3 89 661 97 98 67 89
 4 59 98 58 69 46 67
 5 98 661 48 59 47 68
 6 78 38 68 78 36 88
 7 39 661 98 88 97 69
 8 19 18 69 59 67 78
 9 661 661 18 98 87 87
 11 49 39 97 78 67 67
 11 38 38 76 97 56 76
 21 69 68 37 68 16 96
 31 69 98 67 58 76 76
 41 29 39 86 87 27 68
 51 48 58 56 67 38 58
 61 27 37 67 38 67 37
 71 69 69 58 49 69 98
 81 36 68 17 98 67 68
 91 29 97 67 69 66 67
 12 67 58 78 59 96 88
 12 89 661 29 661 78 29
 22 77 38 67 38 57 78
 32 66 98 97 78 47 48
 : تقبل فهم قطعة عربية مقروءة3 -قابلية بسييز النبر في الجمل : 2 -: قابلية سماع الكلمة الدناسبة 1البيان: 
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 اختبار الإستواء
 اختبار الإستواء للفصل التجريبي أ (النسفي) -أ 
 
 ytilamroN fo stseT
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fD citsitatS .giS fd citsitatS 
 450. 22 809. 410. 22 802. قابلية سماع الكلمة الدناسبةقياس  1
 850. 22 509. 541. 22 161. قياس قابلية بسييز النبر في الجمل 2
 350. 22 648. 000. 22 962. قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة 3
 
. 50,0=  αاتضحت من النتائج السابقة بأن الفصل التجريبي أ عادى على مستوى الثقة 
وعرفت بأن النتيجة في الاختبار القبلي و البعدي في قياس قابلية سماع الكلمة الدناسبة ىي أكبر من 
. و كذلك في قياس قابلية بسييز النبر في الجمل برصل على النتيجة أكبر من 50,0 > 45,0، يعتٍ 50,0
، 50,0لنتيجة أكبر من . وفي قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة برصل عل ا50,0 > 85,0، يعتٍ 50,0
 أ كلها عادى. فاختبار الإستواء للفصل التجريبي  .50,0 > 35,0يعتٍ 
 اختبار الإستواء للفصل التجريبي ب (السمرقندي) -ب
 ytilamroN fo stseT
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 000. 42 308. 000. 42 352. الدناسبةقياس قابلية سماع الكلمة  1
 660. 42 229. 140. 42 181. قياس قابلية بسييز النبر في الجمل 2
 802. 42 549. 850. 42 471. قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة 3
 
. 50,0=  αأشارت البيانات الدقدمة أعلاه بأن الفصل التجريبي ب عادى على مستوى الثقة 
وعرفت بأن النتيجة في الاختبار القبلي و البعدي في قياس قابلية سماع الكلمة الدناسبة ىي أصغر من 
، 50,0،  وفي قياس قابلية بسييز النبر في الجمل برصل على النتيجة أكبر من 50,0 > 00,0، يعتٍ 50,0
، يعتٍ 50,0ة أكبر من . وفي قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة برصل عل النتيج50,0 > 66,0يعتٍ 
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. فاختبار الإستواء للفصل التجريبي ب ليس استواء في قياس قابلية على سماع الكلمة 50,0 > 80,2
 الدناسبة، وأما النتيجة في اختبارين ىي عادى. 
 اختبار الإستواء للفصل الضابط (الصابوني) -ج
 ytilamroN fo stseT
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 150. 32 498. 130. 32 091. قياس قابلية سماع الكلمة الدناسبة 1
 173. 32 559. 871. 32 251. قياس قابلية بسييز النبر في الجمل 2
 004. 32 759. *002. 32 711. قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة 3
 
. 50,0=  αعرفت من البيانات الدقدمة أعلاه بأن الفصل الضابط عادى على مستوى الثقة 
وعرفت بأن النتيجة في الاختبار القبلي و البعدي في قياس قابلية سماع الكلمة الدناسبة ىي أكبر من 
أكبر من . و أيضا في قياس قابلية بسييز النبر في الجمل برصل على النتيجة 50,0 > 15,0، يعتٍ 50,0
، 50,0. وفي قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة برصل عل النتيجة أكبر من 50,0 > 17,3، يعتٍ 50,0
 فاختبار الإستواء لفصل الضابط كلها عادى.   .50,0 > 00,4يعتٍ 
 
 اختبار الفرضية
 في الفصل التجريبي أ (النسائي) tنتيجة اختبار  -أ 
 
 scitsitatS selpmaS deriaP
  
 N naeM
 .dtS
 noitaiveD
 rorrE .dtS
 naeM
 riaP
 1
 887.1 583.8 22 68.48 قبلي)قياس قابلية الدتعلم على سماع الكلمة الدناسبة (
 200.2 193.9 22 19.98 بعدي)قياس قابلية الدتعلم على سماع الكلمة الدناسبة (
 riaP
 2
 108.1 644.8 22 77.28 قبلي)قياس قابلية الطالبات على بسييز النبر في الجمل (
 242.1 528.5 22 68.29 بعدي)قياس قابلية الطالبات على بسييز النبر في الجمل (
 riaP
 3
قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة بسرعة اعتيادية 
 قبلي)(
 095.1 754.7 22 77.66
 890.1 841.5 22 68.78 بعدي)قياس تقبل فهم قطعة مقروءة بسرعة اعتيادية (
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 tseT selpmaS deriaP
 secnereffiD deriaP  
 fd t
 .giS
-2( 
 )deliat
  
 
 %59
 ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
  
 naeM
 .dtS
 noitaiveD
 .dtS
 rorrE
 reppU rewoL naeM
 riaP
 1
قياس قابلية الدتعلم على سماع 
لفصل لالكلمة الدناسبة (
 )1التجريبي 
 810. 12 375.2- 769.- 421.9- 169.1 991.9 540.5-
 riaP
 2
قياس قابلية الطالبات على 
بسييز النبر في الجمل (الفصل 
 )1التجريبية 
 000. 12 684.01- 090.8- 290.21- 269. 415.4 190.01-
 riaP
 3
قياس تقبل فهم قطعة عربية 
مقروءة بسرعة اعتيادية (الفصل 
 )1التجريبية 
 000. 12 525.02- 459.81- 822.32- 820.1 028.4 190.12-
 
 من الجدوال السابقة يتضح الأمور التالية:
 قياس قابلية سماع الكلمة المناسبة  -1
. و في الاختبار البعدي 583،8م  نتيجة معتدلة  68،48نتيجة الاختبار القبلي ىي  
 . 193،9م  نتيجة معتدلة  19،98حصلت على النتيجة 
م  الالضراف  – 546،5) naemفحصلت على الدتوسط الحسابي ( tومن النتيجة اختبار  
 .816،6p فنحصل على نتيجة  991،9) noitaived dradnatsالدعياري (
أن لذا فرق أو فعالة في قياس قابلية على سماع الكلمة الدناسبة بتُ  tوالخلاصة من اختبار  
 الاختبار القبلي و الاختبار البعدي. 
 نبر في الجملقياس قابلية تمييز ال -2
. و في الاختبار البعدي 655،4م  نتيجة معتدلة  77،28نتيجة الاختبار القبلي ىي  
 . 528،5م  نتيجة معتدلة  68،78حصلت على النتيجة 
م  الالضراف الدعياري  - 196،61الدتوسط الحسابي  فحصلت على  tومن النتيجة اختبار  
 66،6 p فنحصل على نتيجة  415،4
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أن لذا فرق أو فعالة في قياس قابلية على بسييز النبر في الجمل بتُ  tوالخلاصة من اختبار  
 الاختبار القبلي و الاختبار البعدي. 
 قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة -3
 . 754،7م  نتيجة معتدلة  77،66نتيجة الاختبار القبلي ىي  
 . 841،5تيجة معتدلة م  ن 68،78و في الاختبار البعدي حصلت على النتيجة 
 الالضراف الدعياريم   - 196،12 الدتوسط الحسايي فحصلت على  tومن النتيجة اختبار  
 66،6 p فنحصل على نتيجة  628،4
أن لذا فرق أو فعالة في قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة بتُ  tوالخلاصة من اختبار  
 الاختبار القبلي و الاختبار البعدي. 
 
 في الفصل التجريبي ب (السمرقندي) tنتيجة اختبار  -ب 
 scitsitatS selpmaS deriaP
  
 N naeM
 .dtS
noitaiveD
 rorrE .dtS
 naeM
 riaP
 1
قياس قابلية الدتعلم على سماع الكلمة الدناسبة 
 قبلي)(
 039. 655.4 42 71.49
قياس قابلية الدتعلم على سماع الكلمة الدناسبة 
 بعدي)(
 113.1 324.6 42 92.59
 riaP
 2
قياس قابلية الطالبات على بسييز النبر في الجمل 
 قبلي)(
 161.1 786.5 42 97.97
قياس قابلية الطالبات على بسييز النبر في الجمل 
 بعدي)(
 754.1 831.7 42 00.88
 riaP
 3
قياس تقبل فهم قطعة مقروءة بسرعة اعتيادية 
 قبلي)(
 054.1 201.7 42 64.86
تقبل فهم قطعة مقروءة بسرعة اعتيادية قياس 
 بعدي)(
 752.1 751.6 42 24.48
 
 tseT selpmaS deriaP
 secnereffiD deriaP  
 fD t
 .giS
-2( 
 )deliat
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 riaP
 1
قياس قابلية الدتعلم على سماع 
الكلمة الدناسبة (لفصل 
 )بالتجريبية 
 164. 32 947.- 189.1 132.4- 205.1 653.7 521.1-
 riaP
 2
قياس قابلية الطالبات على 
بسييز النبر في الجمل (الفصل 
 )1التجريبية 
 000. 32 509.6- 947.5- 766.01- 981.1 328.5 802.8-
 riaP
 3
قياس تقبل فهم قطعة عربية 
مقروءة بسرعة اعتيادية 
 ب)(الفصل التجريبية 
 000. 32 362.8- 369.11- 459.91- 139.1 164.9 859.51-
 
 تتضح الأمور التالية: السابقةمن الجدوال 
 قياس قابلية سماع الكلمة المناسبة  -1
. و في الاختبار البعدي 655،4 م  نتيجة معتدلة 71،49نتيجة الاختبار القبلي ىي  
 . 324،6م  نتيجة معتدلة  92،59حصلت على النتيجة 
 الالضراف الدعياريم   - 521،1 الدتوسط الحسايي فحصلت على  tومن النتيجة اختبار  
 .164،6p فنحصل على نتيجة  653،7
الكلمة  أن ليس ىناك فرق أو غتَ فعالة في قياس قابلية على سماع tوالخلاصة من اختبار  
 الدناسبة بتُ الاختبار القبلي و الاختبار البعدي.
 قياس قابلية تمييز النبر في الجمل -2
و في الاختبار البعدي  786،5 م  نتيجة معتدلة 97،97نتيجة الاختبار القبلي ىي  
 . 831،7م  نتيجة معتدلة  66،88حصلت على النتيجة 
 الالضراف الدعياريم   - 862،8الحساييالدتوسط  فحصلت على  tومن النتيجة اختبار  
 66،6 p فنحصل على نتيجة  328،5
أن لذا فرق أو فعالة في قياس قابلية على بسييز النبر في الجمل بتُ  tوالخلاصة من اختبار  
 الاختبار القبلي و الاختبار البعدي. 
 قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة -3
. و في الاختبار البعدي 261،7جة معتدلة م  نتي 64،86نتيجة الاختبار القبلي ىي  
 . 751،6م  نتيجة معتدلة  24،48حصلت على النتيجة 
  ...استخدام الطريقة
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 الالضراف الدعياريم   - 859،51الدتوسط الحسايي فحصلت على  tومن النتيجة اختبار  
 66،6 p فنحصل على نتيجة  164،9
ربية مقروءة بتُ أن لذا فرق أو فعالة في قياس تقبل فهم قطعة ع tوالخلاصة من اختبار  
 الاختبار القبلي و الاختبار البعدي. 
 في الفصل الضابط (الصابوني) tاختبار  نتيجة -ج
 
 scitsitatS selpmaS deriaP
  
 noitaiveD .dtS N naeM
 rorrE .dtS
 naeM
قياس قابلية الدتعلم على سماع الكلمة الدناسبة  1 riaP
 اخنبار قبلي)(
 582.2 859.01 32 90.78
قياس قابلية الدتعلم على سماع الكلمة الدناسبة 
 اختبار بعدي)(
 108.1 836.8 32 16.98
قياس قابلية الطالبات على بسييز النبر في  2 riaP
 اختبار قبلي)الجمل (
 646.1 498.7 32 69.87
قياس قابلية الطالبات على بسييز النبر في 
 ختبار بعدي)الجمل (ا
 024.1 118.6 32 47.78
قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة  3 riaP
 ختبار قبلي)بسرعة اعتيادية (ا
 026.1 967.7 32 25.27
قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة 
 ختبار بعدي)بسرعة اعتيادية (ا
 918.1 227.8 32 75.08
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قياس قابلية الدتعلم على  1 riaP
سماع الكلمة الدناسبة 
 فصل الضابط)(
 832. 22 312.1- 987.1 238.6- 870.2 869.9 225.2-
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قياس قابلية الطالبات على  2 riaP
فصل الجمل (بسييز النبر في 
 الضابط)
 000. 22 466.9- 898.6- 766.01- 909. 853.4 387.8-
قياس تقبل فهم قطعة  3 riaP
عربية مقروءة بسرعة 
 فصل الضابط)اعتيادية (
 000. 22 593.4- 842.4- 938.11- 038.1 777.8 340.8-
 
 من الجدوال الدقدمة أعلاه يتقدم البحث بالحقائق التالية:
 قياس قابلية سماع الكلمة المناسبة  -1
. و في الاختبار البعدي 859،61م  نتيجة معتدلة  96،78نتيجة الاختبار القبلي ىي  
 . 836،8م  نتيجة معتدلة  16،98حصلت على النتيجة 
 الالضراف الدعياريم   - 225،2 الدتوسط الحسايي فحصلت على tومن النتيجة اختبار  
 .832،6p فنحصل على نتيجة  869،9
أن ليس ىناك فرق أو غتَ فعالة في قياس قابلية على سماع الكلمة  tوالخلاصة من اختبار  
 الدناسبة بتُ الاختبار القبلي و الاختبار البعدي.
 قياس قابلية تمييز النبر في الجمل -2
و في الاختبار البعدي  498،7 م  نتيجة معتدلة 69،87نتيجة الاختبار القبلي ىي  
 . 118،6م  نتيجة معتدلة  47،78تيجة حصلت على الن
 الالضراف الدعياريم   - 387،8الدتوسط الحسايي فحصلت على  tومن النتيجة اختبار  
 66،6 p فنحصل على نتيجة  853،4
أن لذا فرق أو فعالة في قياس قابلية على بسييز النبر في الجمل بتُ  tوالخلاصة من اختبار  
 الاختبار القبلي و الاختبار البعدي. 
 قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة -3
. و في الاختبار البعدي 967،7م  نتيجة معتدلة  25،27نتيجة الاختبار القبلي ىي  
 . 227،8م  نتيجة معتدلة  75،68حصلت على النتيجة 
 الالضراف الدعياريم   - 346،8الدتوسط الحسايي فحصلت على  tمن النتيجة اختبار و  
 66،6 p فنحصل على نتيجة  777،8
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أن لذا فرق أو فعالة في قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة بتُ  tوالخلاصة من اختبار  
 الاختبار القبلي و الاختبار البعدي.
 
 وبين الفصل الضاب فصل التجريبي أبين ال tنتيجة اختبار  - أ
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 + 1n = kdم  نتيجة  elbat tمن نتيجة للمجموعة التجريبية أ التي برصلها فقارنت بنتيجة 
. وأخذ الباحثان 126،2%، فقيمة الجدوال = 5على درجة  34=kd. م  34=2-32+22 = 2 – 2n
 > 04,0مقبول. فنتيجة لزصولة   oHالاستنباط بأن إذا قيمة ت أقل أو متساوي ب قيمة الجدوال ف 
 مردود.  aHمقبولة و  oHف  120,0
 + 1n = kdم  نتيجة  elbat tو من نتيجة للمجموعة التجريبية أ التي برصلها فقارنت بنتيجة 
. وأخذ الباحثان 126،2%، فقيمة الجدوال = 5على درجة  54=kd. م  54=2-32+42 = 2 – 2n
 > 02,0مقبول. فنتيجة لزصولة   oHالاستنباط بأن إذا قيمة ت أقل أو متساوي ب قيمة الجدوال ف 
 مردود. aHمقبولة و  oHف  120,0
 : ية ، استنبط الأمور التالانطلاقا من نتائج التي حصل عليها  البحث
) أي "ترقية مهارة الاستماع باستخدام الطريقة الإيحائية أكثر فعالية ohأن الفرضية الإحصائية ( -1
 من تنمية مهارة الاستماع دون استخدام الطريقة الإيحائية في الفصل التجريبي مقبول.
فعالية من ) أي "ترقية مهارة الاستماع باستخدام الطريقة الإيحائية أقل ahأن الفرضية البديلة ( -2
 تنمية مهارة الاستماع دون استخدام الطريقة الإيحائية في فصل التجريبي مردود.
من خلال النتائج السابقة من الواضح أن ىذا البحث يشتَ إلينا بأن استخدام الطريقة الإيحائية  -3
 يؤثر تأثتَا إيجابيا في تنمية مهارة الاستماع. 
 بيانات الملاحظة وتحليلها ومناقشتها 
 البيانات من ملاحظة الطالبات عند التعليم - أ
  ...استخدام الطريقة
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لاحظ الباحثان الأحوال الطالبات في عملية التعليم واشتًاكهن فيها، فوجدت أن بعض 
الطالبات لذن رغبة كبتَة في تعلم اللغة العربية، فاستمعن إلى ما قالت الاستاذة واىتمهن بو 
ة في التدريبات وأعمال الواجبات الدتًلية وعملن بدا أمرىن بو الاستاذة من إجابة الأسئلة الدطروح
التي قدمت لذن. وىن يشعرن بالداف  وسعدن عند التعليم، وإحدى منهن قالت بأن ولو كانت 
ىي لا برب مادة اللغة العربية لأن تشعر بالصعوبة ولكن بالطريقة اللإيحائية ىي برب مادة اللغة 
 ذىاب إلى الددرسة. العربية ولا تشعر بالدلل وتشعر بالحماسة عند ال
 مناقشة وبرليل نتائج الدلاحظة  - ب
تأكيدا على نتائج الاختبار، عرض الباحثان برليل نتائج الدلاحظة بطريقة الإحصاء 
الوصفي. وبالنسبة إلى نتائج الدقابلة والاستمارات والاختبار فضلا من نتائج الدلاحظة، أخذ 
ة الإيحائية في الفصل (النسائي) و الفصل الباحثان الإستنباط بأن تعليم الاستماع بالطريق
(السمرقندي) من مدرسة "الرحمة" الدتوسطة للبنات بدالانج جاوى الشرقية يعطي الآثر والتغيتَات 
والتطورات الإيجابية ومساهمة كبتَة في برستُ وترقية مهارة الاستماع في ىذه الددرسة. إضافة على 
وكذلك إجابة الطلاب في الاستمارات أنهن يرغبن ىذه  ذلك، لقد ظهرت آراء الددرس في الدقابلة
 الوسيلة التعليمية ويردن أن تستمر الباحثة تطبيقها في الحصص القادمة. 
 
 الخاتمة
بعد برليل البيانات الكمية، فتعرض نتائج البحث أن استخدام الطريقة الإيحائية التي قد أعدىا 
الفصل الأول الدتوسطة في تعليم مادة اللغة العربية. يشعرن الباحثان أدى إلى زيادة حماسة الطالبات في 
أن التعليم مريحا وغتَ لشلا، ويزعمن بأن اللغة العربية ىي سهلة. وزيادة قدرتهن في سماع الكلمة العربية 
وقارنت بتُ الأحرف الدتساوية. وأما فعالية استخدام الطريقة الإيحائية من ناحية قياس قابلية الطالبات 
سماع الكلمة الدناسبة لدى الطالبات في مدرسة "الرحمة" الدتوسطة للبنات بدالانج جاوى الشرقية في على 
للمجموعة التجريبية أ فهي غتَ فعالة، أما للمجموعة التجريبية ب فهي فعالة. ومن ناحية قياس قابلية 
الانج جاوى الشرقية ىي فعالة الطالبات على بسييز النبر في الجمل في مدرسة "الرحمة" الدتوسطة للبنات بد
للمجموعة التجريبية أ و ب. ومن ناحية قياس تقبل قطعة عربية مقروءة بسرعة اعتيادية لدى الطالبات 
في مدرسة "الرحمة" الدتوسطة للبنات بدالانج جاوى الشرقية ىي فعالة للمجموعة التجريبية أ و ب. في 
 الاستماع يجري فعاليا.الجملة أن استخدام الطريقة الإيحائية لتعليم 
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